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５種のうち、４種について行った埋土種子実験からは、埋土種子戦略（Lindera metcalfiana, Litsea cubeba）、
種子散布後の急速発芽戦略（Cinnamomum soegengii）、緩慢発芽戦略（Cryptocarya densiflora）を識別した。
２種の種子および実生の動態を林床でモニタリングし、Cryptocary  densiflora では植食動物による捕食が、
Cinnamomum soegen iiでは菌類の攻撃と水ストレスによる凋萎（しおれ）が死亡要因として卓越することを確
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